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Nebezpečné pronásledování - kriminologické aspekty 
Abstrakt  
Tématem diplomové práce jsou kriminologické aspekty trestného činu nebezpečné 
pronásledování podle § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Diplomová práce se skládá 
ze tří částí. 
První část je zaměřená na charakteristiku pojmu stalking, který v sobě zahrnuje i 
nebezpečné pronásledování, jeho kriminalizaci a analýzu trestného činu nebezpečné 
pronásledování z pohledu trestního práva hmotného a procesního.  
Druhá část obsahuje poznatky o osobnosti pachatelů stalkingu, několik vybraných 
typologií pachatelů a praktické rady a doporučení v souvislosti s pomocí obětem stalkingu. 
Poslední část pojednává o posuzování nebezpečí, které pachatel stalkingu představuje 
pro oběť. Dále se v ní nachází těžiště diplomové práce, kterým je analýza pojmu “důvodné 
obavy“ v kontextu skutkové podstaty trestného činu nebezpečné pronásledování. Poslední 
kapitola této části je věnovaná rozboru 4 případů nebezpečného pronásledování 
z kriminologického hlediska.  
V závěru diplomové práce shrnuje autorka nejdůležitější poznatky, které získala v rámci 
její tvorby. 
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